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ЗАО ‖БТА Банк― внедрил систему оценки качества обслуживания в центрах банковских услуг 
под названием ‖Пульт качества―. Каждому уровню качества соответствует смайлик. Пульты рас-
положены прямо у касс банка. Нажав на соответствующую кнопку, каждый клиент, не тратя время 
на книгу отзывов и предложений, дает банку знать, насколько сервис соответствовал ожиданиям 
потребителя. 
ЗАО ‖Альфа–Банк― стал первым белорусским банком, который предоставляет клиентам воз-
можность дистанционного открытия счетов в белорусских рублях, долларах, евро или российских 
рублях. Открытие счета осуществляется бесплатно онлайн в несколько кликов через систему Аль-
фа–Клик. Помимо текущих счетов, клиенты могут дистанционно оформить депозит в белорусских 
рублях или иностранной валюте. Все существенные условия договора указываются в заключаемом 
при открытии первого текущего счета договоре о комплексном банковском обслуживании. 
Оформление депозитов осуществляется онлайн: достаточно выбрать тип вклада, валюту вклада и 
некоторые альтернативные условия, после чего прямо в Альфа–Клике внести сумму первоначаль-
ного взноса [2]. 
Инновационное развитие банковского розничного бизнеса продолжится в 2014 г. Для этого 
Национальным банком Республики Беларусь установлены задачи на предстоящий год по развитию 
безналичных платежей: 
1. Установление предельного размера платежа при осуществлении населением оплаты то-
варов, работ, услуг, свыше которого оплата должна производиться в безналичной форме; 
2. Установление требований по максимальному расширению сети платежных терминалов и 
оснащению данным оборудованием организаций торговли и сервиса; 
3. Внедрение мобильных терминалов и новых технологий (бесконтактные и адаптивные 
технологии); 
4. Осуществление мониторинга установки и функционирования платежных терминалов; 
5. Регламент установки платежных терминалов в организациях торговли и сервиса; 
6. Совершенствование нормативных документов по работе с банковскими платежными кар-
точками [3]. 
Таким образом, в настоящее время граждане Республики Беларусь получили доступ к послед-
ним научным достижениям в банковской сфере, а банки страны вышли на новый и более каче-
ственный уровень обслуживания клиентов. Инновации в банковской сфере в условиях глобализа-
ции – настоятельная необходимость для банков Республики Беларусь. Чтобы выстоять в глобаль-
ной конкуренции, белорусским банкам нужно ориентироваться только на самые передовые техно-
логии и продукты. 
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Оценка эффективности инвестиционного кредитования предполагает количественный и каче-
ственный анализ инвестиционных кредитных операций отделения ОАО «Белагропромбанк» № 







Количественный анализ предполагает изучение состава и структуры кредитного портфеля бан-
ка в динамике по ряду количественных экономических критериев, к которым относятся: 
– объем и структуру кредитных вложений по видам; 
– структуру кредитных вложений по группам кредитополучателей; 
– отраслевую принадлежность; 
– виды валют; 
– обеспеченность кредитных вложений; 
– сроки кредитов. 
Такой анализ позволил выявить предпочтительные сферы кредитных вложений, тенденции раз-
вития, в том числе касательно возвратности кредитов и доходности. 
Итак, всего за 2013 год отделением ОАО ‖Белагропромбанк―  в г. Столине выдано около 270 
млрд. белорусских рублей долгосрочных кредитов из которых 62% составляют инвестиционные. 
Причем,  можно отметить рост инвестиционного кредитования по отношению ко всем долгосроч-
ным кредитам, выданным банком за год, так как в 2012 году этот показатель составлял 61,5%, а за 
2011 год – 37%.  Проанализировав процентные ставки по краткосрочным, долгосрочным и инве-
стиционным кредитам, можно увидеть, что, во–первых, средняя процентная ставка по краткосроч-
ным кредитам на порядок выше, чем по долгосрочным, и,  в связи с высокой ставкой рефинанси-
рования, она наиболее высокая в 2012 году. Во–вторых, средняя процентная ставка по долгосроч-
ным и инвестиционным кредитам ненамного отличается друг от друга, но по данному фактору в 
2010 и 2012 выгоднее для банка инвестиционные кредиты, так как ставка по ним выше. Если рас-
смотреть инвестиционную кредитную задолженность по статьям баланса, то в 2013 г. больше все-
го средств направляется на развитие молочной отрасли (45,4%), развитие Припятского Полесья 
(14,6%), реконструкцию с/х организаций (10,1%). При этом наибольшую процентную маржу банк 
получил от  выдачи кредитов на реконструкцию с/х организаций (33%), развитие молочной отрас-
ли (14, 96%), а наименьшую – от выдачи кредитов на покупку с/х техники (2%). Также можно 
утверждать, что инвестиционные кредиты в основном не уступают прочим долгосрочным креди-
там таким, как на строительство жилья на селе (18,79%), приобретение ГСМ и минеральных удоб-
рений (10%). Безусловно, что по сравнению с краткосрочными кредитами, где средняя процентная 
ставка достигла 31,48%, долгосрочные уступают почти в 2 раза, в том числе и  многие инвестици-
онные, однако по объемам кредитования примерно в 12 раз больше, что говорит об существенно-
сти как долгосрочного, в том числе инвестиционного кредитования, так и об объемах его эффек-
тивности и прибыльности. В 2011 и 2012 годах значительную долю инвестиционных кредитов за-
нимали кредиты вне Указов и Постановлений, однако можно заметить, что их доля снижалась. 
Если в 2011 г. они занимали больше половины (54,6%) от всех инвестиционных кредитов, то в 
2012 они сократились почти в 2 раза и составили 28,4%, что является проблемой как для конкрет-
ного отделения, так и для всего банка вцелом. 
Таким образом, на основании проведенного количественного анализа на примере отделения 
ОАО ‖Белагропромбанк― в г. Столине можно отметить, что инвестиционное кредитование разви-
вается достаточно высокими темпами. С позиции направления средств по секторам экономики и 
видам экономической деятельности банк финансируют наиболее развитые и основные отрасли 
своего региона такие, как сельское хозяйство, молочная отрасль, но немного внимания уделяется 
инновационным, ресурсосберегающим отраслям. За количественным анализом следует анализ ка-
чества инвестиционного кредитного портфеля, где целесообразно оценить финансовые коэффици-
енты, основными из которых являются  процентная разница, доходность и коэффициент дееспо-
собности по кредитным операциям (таблица). 
 
Таблица – Показатели эффективности инвестиционного кредитования отделения ОАО ‖Белаг-
ропромбанк― № 404  
 
Показатели 2011 2012 
Процентная разница (%) 10 9 
Доходность (%) 10,6 9 
Коэффициент дееспособности по кредитным операциям 2,27 0,22 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных  отделения ОАО ‖Белагропромбанк―  






Очевидно, что банк конечно же заинтересован в максимизации своих доходов, увеличения 
спрэда в процентных ставках размещения и привлечения ресурсов, компенсации рисковя кредито-
вания, в высокой процентной ставке, а так как ОАО ‖Белагропромбанк― является уполномочен-
ным банком Правительства по обслуживанию государственных программ поддержки агропро-
мышленного комплекса, что предполагает льготное кредитование, то данные цели являются вто-
ростепенными, банк не всегда получает высокую прибыль, что в свою очередь тормозит развитие 
банка. Также данные таблицы  показывают, что отделение ОАО ‖Белагропромбанк― в г. Столине, 
за рассматриваемый период ухудшило показатели эффективности инвестиционного кредитования.  
Таким образом, в сфере инвестиционного кредитования нужны количественные преобразова-
ния и качественные изменения, а именно: повышение доходности операций банков, снижение 
риска осуществления инвестиционного кредитования, активизация деятельности банков по при-
влечению сбережений населения, финансовая стабилизация экономического состояния Республи-
ки Беларусь и многое другое. Выполнение этих мер, несомненно, будет способствовать развитию 
инвестиционного кредитования в Республике Беларусь, что приведет к росту экономических пока-
зателей страны, модернизации многих белорусских предприятий, увеличению качественных пока-
зателей жизни населения. 
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Сучасний розвиток економічних процесів в світі у значній мірі визначається інтенсивністю ін-
вестиційної діяльності, що стосується усіх суб'єктів економіки. Особливе місце тут відводиться 
власне банківській системі, яка є основою економіки. Банки можуть виступати активними учасни-
ками інвестиційного процесу, про що свідчать тенденції поступового зростання обсягів банківсь-
ких реальних і фінансових інвестицій. 
Інвестиційна політика банку – система документально затверджених правил, принципів і про-
цедур, які визначають пріоритетні напрями інвестиційної діяльності банку, регламентують проце-
си здійснення банками інвестиційних операцій і послуг та спрямовані на раціональне використан-
ня банком фінансових ресурсів, формування ефективного інвестиційного портфеля з метою досяг-
нення банком стратегічних цілей, що випливають із його загальної ділової політики [5, c.74].  
Виділяють такі напрями банківської інвестиційної політики: інвестування з метою отримання 
вигід у формі процентів, дивідендів, виплат із прибутку; інвестування з метою отримання вигід у 
формі приросту капіталу в результаті зростання ринкової вартості інвестиційних активів; інвесту-
вання з метою отримання вигід у формі як поточних доходів, так і приросту капіталу [7, c.37] Вар-
то зважати на те, що інвестиційна політика банку повинна відповідати загальній стратегії еко-
номічного розвитку банку, оскільки вона являється складовою розробленої стратегії банку. Також 
при прийнятті рішення про здійснення інвестиційної діяльності варто враховувати кон'юнктуру 
фінансового ринку, економічну ситуацію в країні, особливості розвитку окремих сфер діяльності, 
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